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नवजागरण के दौर में भाषाई ज़मीन
की तलाश...
दीनानाथ मौर्य
हिन्दी साहित्य के इहििास में 1900 से 1920 
िक के ्ौर को ‘हविवे्दी ्युग’ के नाम से 
जाना जािा िै। ्यि हिन्दी साहित्येहििास का वि 
्ौर था जब खड़दी बोलदी हिन्दी अपना सवरूप 
िै्यार कर रिदी थदी। इस ्ौरान भाषा और बोलदी 
के अनेक हवमर्श चचचा में आए। हिन्दी भाषा कदी 
रब् समप्ा, हलहप और किन के हवहवध िरदीकों 
को लेकर एक लमबदी बिस चलदी। िम सब जानिे 
िैं हक हिन्दी भाषा के इहििास में बोहल्यों को 
बखूबदी पाठ्यक्रम का हिससा बना्या ग्या िै। 
आज हिन्दी भाषा और साहित्य का हवद्ाथथी इस 
बाि को भूलकर अपनदी भाहषक परमपरा को निीं 
टटोल सकिा हक ब्रज, अवधदी और बुन्ेलदी आह् 
बोहल्याँ ्रअसल भाषाओं का िदी एक रूप िैं— 
हिन्दी भाषा कदी उतपहतति पुसिक आचा्य्श मिावदीर 
प्रसा् हविवे्दी विारा ऐसे सम्य (1907) में हलखदी 
गई जब ‘हिन्दी–हिन्ू–हिन्ुसिान’ के िथाकहथि 
राष्ट्रवा्दी नज़हरए भाषा और साहित्य प्रगहि के 
एजेंडे को सपष्ट करने और प्रसाहरि करने का 
साधन थे। साथ िदी वे अपने आप में जाहि/
राष्ट्र के रूपक भदी थे। ्यि इस पुसिक का 
्ूसरा मित्वपूर्श ऐहििाहसक पक्ष िै। हविवे्दी 
जदी ‘सरसविदी’ पहरिका के समपा्क थे हजस ने 
इहििास के उस ्ौर के भाहषक लोकवृति के 
हनमचार में अपनदी अिम भूहमका हनभाई थदी। 
35 पृष््ठों कदी मित्वपूर्श पुसिक हिन्दी भाषा कदी 
उतपहति कदी भूहमका इस बाि से रुरू िोिदी िै 
हक “कुछ सम्य से हवचाररदील जनों के मन में 
्यि बाि आने लगदी िै हक ्ेर में एक भाषा और 
हलहप िोने कदी बड़दी जरूरि िै, और हिन्दी भाषा 
और ्ेवनागरदी हलहप िदी इस ्योग्य िै।” भूहमका 
के अनि में हिन्ुसिानदी भाषा के नामकरर को 
उस कदी समावेरदी भाहषक-सांसकृहिक पिचान से 
जोड़कर ्ेखिे िुए इस बाि पर बल ह््या 
ग्या िै हक ‘हिन्ुसिानदी’ नाम ्यद्हप अंग्ेजों का 
ह््या िुआ िै िथाहप िै बिुि साथ्शक। इस से 
हिन्ुसिान भर में बोलदी जाने वालदी भाषा का बोध 
िोिा िै। ्यि बिुि अचछदी बाि िै। इस नाम के 
अनिग्शि साहित्य कदी हिन्दी, सव्शसाधारर हिन्दी, 
्हक्षरदी हिन्दी और उ्ू्श सब का समावेर िो 
सकिा िै। 
पुसिक कदी हवष्यवसिु लेखक के इस हवचार 
के अनुरूप िदी हवकहसि िुई िै— “इस में वि्शमान 
हिन्दी कदी बािों कदी अपेक्षा उस कदी पूव्शविथी 
भाषाओं कदी िदी बािें अहधक िैं। हिन्दी कदी उतपहति 
के वर्शन में इस बाि कदी ज़रूरि थदी। बंगाले 
में भागदीरथदी के हकनारे रिने वालों से ्यि कि 
्ेना काफदी निीं हक गंगा िहरविार से आई िै ्या 
विाँ उतपन्न िुई िै। निीं, ्ठे्ठ गंगोरिदी िक जाना 
िोगा, और विाँ से गंगा कदी उतपहति का वर्शन 
करके क्रम–क्रम से िहरविार, कानपुर, प्र्याग, 
कारदी, पटना िोिे िुए बंगाले के आखाि में 
पिुँचना िोगा। इसदी से हिन्दी कदी उतपहति हलखने 
में आह्म आ्ययों कदी पुरानदी से पुरानदी भाषाओं 
का उललेख कर के उन के क्रमहवकास का िाल 
हलखना पड़ा िै।” (भूहमका)
पाँच अध्या्यों में हवभाहजि ्यि पुसिक हिन्दी 
भाषा कदी उतपहति कदी िलार के हलए 1901 कदी 
जनगरना कदी हरपोट्श के एक अध्या्य (जो ्ेर 
कदी भाषाओं के हवष्य में जाज्श हग््यस्शन विारा 
हलखा ग्या िै) का सिारा लेिदी िै। भाषा के 
हवकास क्रम को आह्म आ्ययों के सथान, आ्य्श 
पुसतक चचाचा  
(महावीर प्रसाद द्विवेदी की पुसतक - द्हनदी भाषा की उतपद्ति) 
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भाषा कदी ्ो राखाओं— ईरानदी और पराहजक 
भाषा, मदीह्क भाषा, आसुरदी भाषा से ह्खािे िुए 
हवरुद्ध संसकृि कदी उतपहति िक आिदी िै। हवरुद्ध 
संसकृि िक पिुँचिे–पिुँचिे लेखक ने भाषाई 
हनमचार कदी प्रहक्र्या कदी िलार में आ्य्श भाषा के 
अनेक संसकररों पर भदी हवसिारपूव्शक हलखा िै। 
इसदी भे् के क्रम में िदी असंसकृि आ्य्श भाषा 
और संसकृिोतपन्न आ्य्श भाषाओं कदी चचचा भदी 
पुसिक में कदी गई िै। पूवचागि और नवागि आ्य्श 
संसकृहि्यों के भौगोहलक हवसिार और प्रसार को 
आधार बनािे िुए हविवे्दी जदी ने हलखा िै हक 
–“उस सम्य के आ्य्श जो भाषाएँ बोलिे थे उस 
के नमूने वे्ों में हवद्मान िैं। वे्ों का मंरि भाग 
एक िदी सम्य में निीं 
बना। कुछ कभदी बना 
िै, कुछ कभदी। उस 
कदी रचना के सम्य 
में बड़ा अनिर िै हफर 
एक िदी जगि उन 
कदी रचना निीं िुई।”
प्राकृि के भे् 
का हजक्र करिे िुए 
पुसिक के लेखक 
कदी मान्यिा िै हक 
पुरानदी संसकृि जो 
वैह्क ज़माने में बोलदी जािदी थदी उसदी से ्यि 
नई भाषा पै्ा िुई थदी। इस भाषा के साथ-
साथ एक पहरमाहज्शि भाषा कदी भदी उतपहति िुई। 
्यि पहरमाहज्शि भाषा भदी पुरानदी संसकृि कदी 
हकसदी उपराखा ्या बोलदी से हनकलदी थदी। इसदी 
पहरमाहज्शि भाषा का नाम िुआ संसकृि अथचाि् 
‘संसकार कदी गई’- ‘बनावटदी’ और उस नई भाषा 
का नाम िुआ ‘प्राकृि’ अथचाि् सवभावहसद्ध ्या 
सवाभाहवक। हविवे्दी जदी ने हिन्दी भाषा कदी हवकास 
्यारिा को ऐहििाहसक हवकास के अनुसार ्ेखा 
िै। प्राकृि के हवकास और उस के हवहभन्न रूपों 
का हज़क्र करिे िुए वे अपभ्ंर भाषा के हवकास 
िक आिे िैं। इस समबनध में उन का हवचार 
िै हक –‘हिन्ुसिान कदी वि्शमान संसकृिोतपन्न 
भाषाओं का जनम लगभग ्सवीं स्दी के अनि 
में िुआ।’ अपभ्ंर के हवहवध रूपों के साथ िदी 
हवहभन्न बोहल्यों के हनमचार कदी प्रहक्र्या चलिदी 
रिदी इसदी हनमचार के साथ िदी हसनधदी, लिन्ा, 
मागधदी, बांगला, असमदी, पह्चमदी हिन्दी और पूवथी 
हिन्दी कदी अनेक बोहल्यों का हवकास िुआ िै।  
अपभ्ंर के भे् और उस के भाषाई रूपों के 
भौगोहलक हवसिार का हजक्र करिे िुए उनिोंने 
पुसिक में हलखा िै हक- “गंगा–्यमुना के बदीच 
का जो मध्यविथी भाग िै उस में नागर अपभ्ंर 
का एक रूप रौरसैनदी प्रचहलि था। वि्शमान 
पह्चमदी हिन्दी और पंजाबदी उसदी से हनकलदी िै। 
नागर अपभ्ंर का एक और भदी रूपानिर था उस 
का नाम था आवनिदी। ्यि अपभ्ंर भाषा उजजैन 
प्रानि में बोलदी जािदी थदी। राजसथानदी इसदी से 
उतपन्न िै।”
संसकृि भाषा कदी 
जड़िा के मूल में उस 
के व्याकरहरक हन्यमों 
कदी जहटलिा को मुख्य 
कारक मानिे िुए लेखक 
कदी ्यि मान्यिा िै हक 
‘हिन्दी पर िदी निीं, 
हकनिु हिन्ुसिान कदी 
प्रा्यः सभदी भाषाओं पर, 
आज सैकड़ों वष्श से 
संसकृि का प्रभाव पड़ 
रिा िै। परनिु उस का प्रभाव हसफ्श  वि्शमान 
भाषाओं के रब्–समूि पर िदी पड़ा िै, व्याकरर 
पर निीं। इस रब् समूि के संग्ठन के अनुसार 
हिन्दी भदी ्ो िरि कदी िोिदी गई। एक हजस में 
संसकृि के रब् ज्या्ा थे वि ितसम समूि 
कदी जहटल हिन्दी बनदी और ्ूसरदी हजस में 
सव्शसाधारर कदी बोलदी के रब् थे बोलचाल कदी 
सिज हिन्दी।’
्यि मितवपूर्श िै हक हजस ्ौर में संसकृि को 
हिन्दी भाषा कदी जननदी के रूप में मानने का एक 
आन्ोलन नागरदी प्रचाहररदी सभा सरदीखदी संसथाएँ 
लगािार चला रिदी थीं उसदी सम्य हिन्दी का 
एक प्रमुख समपा्क ्यि हलख रिा था हक-
� “िमारदी वि्शमान हिन्दी, अध्शमागधदी और 
रौरसैनदी अपभ्ंर से हनकलदी िै। अिएव 
जो लोग समझिे िैं हक हिन्दी कदी उतपहति 
प्राकृत के भेद का द्जक्र करते हुए पुसतक 
के लेखक की मान्यता है द्क पुरानी संसकृत 
जो वैद्दक जमाने में बोली जाती थी उसी से 
्यह नई भाषा पैदा हुई थी। इस भाषा के साथ-
साथ एक पररमाद्जचात भाषा की भी उतपद्ति 
हुई। ्यह पररमाद्जचात भाषा भी पुरानी संसकृत 
की द्कसी उपशाखा ्या बोली से द्नकली थी। 
इसी पररमाद्जचात भाषा का नाम हुआ संसकृत 
अथाचात् ‘संसकार की गई’- ‘बनावटी’ और 
उस नई भाषा का नाम हुआ ‘प्राकृत’ अथाचात् 
सवभावद्सद्ध ्या सवाभाद्वक।
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प्रत्यक्ष संसकृि से िुई वे डॉकटर हग््यस्शन कदी 
सममहि के अनुसार भूल करिे िैं। डॉकटर 
सािब कदी रा्य स्युहकि जान पड़िदी िै... 
एक बाि िो हबलकुल साफ िै हक हिन्दी 
में संसकृि रब्ों कदी भरमार अभदी कल 
से रुरू िुई िै। पहरमाहज्शि संसकृि चािे 
सव्शसाधारर कदी बोलदी कभदी रिदी भदी िो, पर 
उस के बा् िजारों वष्श िक जो भाषाएँ इस 
्ेर में बोलदी गई िोंगदी उनिीं से आजकल 
कदी भाषाओं और बोहल्यों कदी उतपहति मानना 
अहधक समभवनदी्य जान पड़िा िै। हजस 
पहरमाहज्शि संसकृि को कुछ िदी लोग जानिे 
थे उस से सव्शसाधारर कदी बोहल्यों और 
भाषाओं का उतपन्न िोना बिुि कम समभव 
मालूम िोिा िै।”
� “आज िक कुछ 
लोगों का ख्याल 
था हक हिन्दी 
कदी जननदी 
संसकृि िै। ्यि 
बाि भारि कदी 
भाषाओं कदी 
खोज से गलि 
साहबि िो गई। 
जो उदगम-
सथान पहरमाहज्शि 
संसकृि का िै, 
हिन्दी हजन भाषाओं से हनकलदी िै उन का 
भदी विदी िै।”
� “जो संसकृि भाषा िजारों वष्श पिले बोलदी 
जािदी थदी उसे हमलाने कदी कोहरर करके 
अपनदी भाषा के सवाभाहवक हवकास को 
रोकना बुहद्धमानदी का काम निीं। सविंरििा 
सब के हलए एक–सदी लाभ्ा्यक िै। कौन 
ऐसा आ्मदी िै हजसे सविंरििा प्यारदी न िो? 
हफर क्यों हिन्दी से संसकृि कदी पराधदीनिा 
भोग कराई जाए? संसकृि, फारसदी, अंग्ेजदी 
आह् भाषाओं के जो रब् प्रचहलि िो गए 
िैं उन का प्र्योग हिन्दी में िोना िदी चाहिए। 
वे सब अब हिन्दी के रब् बन गए िैं।  उन 
से घृरा करना उहचि निीं।” 
हिन्दी और उ्ू्श का हववा् भदी नवजागरर 
के ्ौरान चलने वालदी भाहषक बिसों का मुख्य 
मुद्ा रिा था। जो बा् के ह्नों में भदी हिन्दी 
समाज के बदीच चलिा रिा। ्यि मुद्ा भाषा से 
ज्या्ा उस ऐहििाहसक नज़हरए से जुड़िा िै 
हजस में हकसदी भदी एक भाषा को हकसदी धम्श से 
जोड़ने कदी कवा्य् बा् के ह्नों में कदी गई। 
आचा्य्श हविवे्दी, हिन्दी के साथ िदी उ्ू्श भाषा पर 
भदी हवचार रखिे िैं जो ितकालदीन पहरहसथहि्यों 
के साथ िदी साथ आज भदी काफदी प्रगहिरदील 
नज़हर्या समझ में आिा िै। उ्ू्श भाषा के बारे में 
हविवे्दी जदी हलखिे िैं हक “उ्ू्श कोई ज़ु्ा भाषा 
निीं। वि हिन्दी िदी का भे् िै, अथवा ्यों कहिए 
हक हिन्ुसिानदी कदी एक राखा िै। हिन्दी और 
उ्ू्श में अनिर इिना 
िदी िै हक हिन्दी 
्ेवनागरदी हलहप में 
हलखदी जािदी िै और 
संसकृि के रब्ों 
कदी उस में अहधकिा 
रििदी िै। उ्ू्श फारसदी 
हलहप में हलखदी 
जािदी िै और उस 
में फारसदी, अरबदी के 
रब्ों कदी अहधकिा 
रििदी िै। उ्ू्श रब् 
‘उ्ू्श ए मअलला’ से 
हनकला िै हजस का अथ्श िै ‘रािदी फौज  का 
बाज़ार”।  
आज के सम्य में जब कभदी–कभदी बोहल्यों और 
भाषाओं के आपसदी हर्िे के हववा्, राजनदीहि 
का हिससा बन जािे िैं, लगभग 110 वष्श पिले 
हलखदी गई ्यि पुसिक कई मा्यनों में िमारे 
नज़हर्ये को सिदी करने वालदी साहबि िो सकिदी 
िै। मसलन बोलदी और भाषा का हववा् ्रअसल 
राजनदीहिक मसले से ज्या्ा कुछ भदी निीं िै। 
सभदी बोहल्याँ भाषाएँ िोिदी िैं। हविवे्दी जदी हलखिे 
िैं— “हजसे िम हिन्दी ्या उचच हिन्दी कििे िैं 
वि ्ेवनागरदी में हलखदी जािदी िै। इस का प्रचार 
कोई सवा सौ साल पिले न था। उस के पिले 
्यह् हकसदी को ्ेवनागरदी में गद् हलखना िोिा 
द्हनदी और उद्चा का द्ववाद भी नवजागरण के 
दौरान चलने वाली भाद्षक बहसों का मुख्य मुद्ा 
रहा था। जो बाद के द्दनों में भी द्हनदी समाज 
के बीच चलता रहा। ्यह मुद्ा भाषा से ज्यादा 
उस ऐद्तहाद्सक नजरर्ये से जुड़ता है द्जस में 
द्कसी भी एक भाषा को द्कसी धमचा से जोड़ने 
की कवा्यद बाद के द्दनों में की गई। आचा्यचा 
द्विवेदी, द्हनदी के साथ ही उद्चा भाषा पर भी द्वचार 
रखते हैं जो ततकालीन पररससथद्त्यों के साथ ही 
साथ आज भी काफी प्रगद्तशील नजरर्या समझ 
में आता है।
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था िो वि अपने प्रानि कदी भाषा— अवध, बघेलदी, 
बुन्ेलदी ्या ब्रज भाषा आह् में हलखिा था।”
भाषा का सवभाव उस का लचदीलापन िोिा 
िै। व्याकरर और रब्ों कदी अनाव््यक बहन्रें 
भाषा के सवाभाहवक हवकास में बाधा डालिदी िैं। 
हिन्दी में फारसदी और अरबदी के प्रचहलि रब्ों 
को हिन्दी के अपने रब् मान लेने कदी बाि 
करने वाले हविवे्दी जदी अनाव््यक रूप से हकसदी 
भाषा के रब्ों को हिन्दी में राहमल कर लेना 
सिदी निीं मानिे। वि चािे संसकृि के रब् िों 
्या अन्य ्ूसरदी भाषाओं के।  
‘हिन्ुसिानदी’ अथचाि् वि्शमान बोलचाल कदी 
भाषा के सब से पुराने नमूने उ्ू्श कदी कहविा 
में पाए जािे िैं। उ्ू्श कोई अलग से भाषा निीं 
िै। वि हिन्दी के 
हवकासक्रम में हकसदी 
खास ऐहििाहसक 
हसथहि में उतपन्न 
भाषा कदी एक रैलदी 
िै हजस में अरबदी, 
फारसदी रब्ों कदी 
बिुलिा िोिदी िै। 
हजसे बा् के ह्नों 
में फारसदी हलहप में 
हलखा जाने लगा। 
हजसे आज िम अपनदी ्ैहनक बोलचाल कदी भाषा 
में हिन्दी कििे िैं उस में िम न जाने हकिने ऐसे 
रब् बोलिे और बरििे िैं जो भाषाई हवकास 
के रूप में रेखिा भाषा के उस रासिे से आए िैं 
हजसे िम उ्ू्श कििे िैं। इस कदी परमपरा ‘्हकनदी 
हिन्दी’ के वलदी ्हकनदी से लेकर सौ्ा और मदीर 
िकदी मदीर िक जािदी िै। 
हविवे्दी जदी इस पुसिक में हलहप के रूप में 
्ेवनागरदी को िदी सवदीकारने के पक्ष में ह्खाई 
्ेिे िैं हजस के हलए उन के पास ्ठोस आधार 
के रूप में इस हलहप को जानने वालों कदी संख्या 
िै। वे हलखिे िैं –“्ेवनागरदी हलहप के जानने 
वालों कदी संख्या फारसदी हलहप के जानने वालों 
कदी संख्या से कई गुना अहधक िै। इस ्रा 
में सारे भारि में फारसदी हलहप का प्रचार िोना 
सव्शथा असमभव और नागरदी का सव्शथा समभव 
िै।”
पुसिक के कुछ हिससों को पढ़िे सम्य ्यि 
लगिा िै हक उस ् ौरान भाषा और हलहप के सवाल 
(हवरेषकर हिन्दी और उ्ू्श के) ्ो समु्ा्यों के 
साथ जोड़कर ्ेखे जा रिे थे। हविवे्दी जदी, ्यि 
मानने के बावजू् हक हिन्दी और उ्ू्श कोई ज़ु्ा 
भाषाएँ निीं िैं कई बार इस धाररा से मुकि निीं 
िो पािे िैं हक मुसलमान इस ्ेर के हनवासदी 
निीं िैं। उनिें ्यिाँ कदी हिन्दी और हलहप को 
सदीखना िदी चाहिए। उ्ािरर के हलए हलहप के 
सवाल पर उन का कथन िै— “्यह् मुसलमान 
सजजन हिन्ुसिान को अपना ्ेर मानिे िों, 
्यह् सव्ेर–प्रदीहि को कोई चदीज़ समझिे िों, 
्यह् एक हलहप के प्रचार से ्ेर को लाभ 
पिुँचना समभव जानिे 
िों िो ि्ठ, ्ुराग्ि 
और कुिक्श  छोड़कर 
उनिें ्ेवनागरदी हलहप 
सदीखनदी चाहिए।” 
किना न िोगा हक 
पुसिक में इस िरि 
के हिससे आज कदी 
पहरहसथहि्यों में िाहक्श क 
रूप में काफदी कमज़ोर 
और सििदी जान पड़िे 
िैं हवरेषकर िब जब िमने लोकिांहरिक संहवधान 
के ििि प्रत्येक समु्ा्य और समाज को भाषा 
और संसकृहि के संरक्षर के अहधकार को एक 
िरि से मौहलक अहधकार का ्ज़चा ्े रखा िै।
आज खु् इहििास का हिससा बन चुकदी ्यि 
पुसिक हजस िरि से हिन्दी भाषा के इहििास 
पर बाि करिदी िै वि पा्ठकों को हिन्दी भाषा 
और समाज को समझने में काफदी सिा्यक 
साहबि िोिदी िै। पुसिक अपने छोटे से कलेवर 
के बावजू् आचा्य्श मिावदीर प्रसा् हविवे्दी कदी 
हजस भाषा नदीहि और भाषा के उतपहति समबनधदी 
हवचार को सामने लािदी िै वि हनह्चि रूप से 
संसकृि को हिन्दी भाषा कदी जननदी मानने वाले 
नज़हरए से सव्शथा हभन्न एक सवाभाहवक और 
प्रगहिरदील रा्य के साथ जािदी िै। जिाँ भाषा 
का समबनध जदीवन संघषयों से िोिा िै और उस 
भाषा का सवभाव उस का लचीलापन होता है। 
व्याकरण और शबदों की अनावश्यक बसनदशें 
भाषा के सवाभाद्वक द्वकास में बाधा डालती हैं। 
द्हनदी में फारसी और अरबी के प्रचद्लत शबदों 
को द्हनदी के अपने शबद मान लेने की बात 
करने वाले द्विवेदी जी अनावश्यक रूप से द्कसी 
भाषा के शबदों को द्हनदी में शाद्मल कर लेना 
सही नहीं मानते। वह चाहे संसकृत के शबद हों 
्या अन्य द्सरी भाषाओं के।  
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के हवहवध रूप जदीवन संघषयों कदी ‘डाड़ा–मेंड़दी’ 
(विनविातमक समबनध) के साथ िै्यार िोिे िैं। उस 
का हवकास सभ्यिा के साथ ऐहििाहसक रूप में 
ग्िर और त्याग कदी प्रहक्र्या के क्रम में िोिा 
चलिा िै। भाषा के इहििास के बिाने सामाहजक 
सांसकृहिक इहििास पर हवचार करना इस का 
एक अिम पक्ष िै। इसे पढ़िे सम्य ऐहििाहसक 
समृहि और ्युगदीन विंवि को ध्यान में रखना हजिना 
ज़रूरदी िै उिना िदी आज के सम्य में भाहषक 
हवमरयों के साथ भदी इसे जोड़ने कदी जरूरि जान 
पड़िदी िै।  
कुल हमलाकर ्यि हक समाज कदी गहिरदील 
अवसथा और संसकृहि के प्रवाि को ध्यान में 
रखकर हजस िरि हविवे्दी जदी हिन्दी भाषा कदी 
उतपहति और उस के हवकास पर हवचार करिे िैं 
उस से ्यि बाि िो साफ िो जािदी िै हक हिन्दी 
भाषा का जो रूप आज िमारे सामने िै, वि न 
जाने हकिने ग्िर और त्याग का रूप िै। इसे 
पढ़ने पर संसकृहि कदी एकरूपिा का कटघरा 
हनहम्शि करने वालों का भ्म भदी जािा रिेगा हक 
भाषा और संसकृहि में रुद्धिा जैसदी कोई चदीज 
निीं िुआ करिदी िै। पुसिक इस हवचार के साथ 
आगे बढ़िदी िै हक आज हिन्दी भाषा का जो 
सवरूप और उस कदी जो संरचना िै, संसकृहि के 
अन्य पक्षों कदी िरि उस में भदी हमलावट िै और 
सब कुछ अहवरुद्ध िै। मानव संसकृहि के हवकास 
पर आचा्य्श िजारदी प्रसा् हविवे्दी विारा किदी गई 
बाि से सिमि िोिे िुए भाषा के समबनध में 
भदी ्यि कि ्ेना अनुहचि न िोगा हक ्यिाँ भदी 
“रुद्ध िै केवल मानव कदी ् ु््शम हजजदीहवषा (जदीने 
कदी इचछा)। जो गंगा कदी अबाहधि, अनािि धारा 
के समान सब कुछ को िजम करने के बा् भदी 
पहवरि िै।” 
्यि हकिाब इस बाि कदी बानगदी िै हक 
ितकालदीन हिन्दी भाषदी समाज के लोकवृति में 
खड़दी बोलदी हिन्दी कदी हलहप और मानकिा के 
प्र्नों पर बखूबदी हवचार िुआ करिा था। इस 
के ऐहििाहसक सन्भ्श और इस में हलखदी गई 
बािें कई मा्यनों में भाषा और समाज के बनिे–
हबगड़िे हर्िों के क्रम में काफदी मानदीखेज िैं। 
्यि पुसिक हिन्दी भाषा कदी उतपहति समबनधदी 
हवचारों में चनद्रधर रमचा गुलेरदी कदी 'पुरानदी हिन्दी' 
और अ्योध्या प्रसा् खरिदी कदी पुसिक 'खड़दी 
बोलदी हिन्दी कदी कहविा' से जुड़िदी िै िथा 
बा् के ह्नों में हिन्दी भाषा और समाज के 
आपसदी हर्िों को लेकर हकए गए हक्रसटोफर 
हकंग, वसुधा डालहम्या, ज्ानेद्र पाणडे्य, फ्ें चेसका 
ओरसदीनदी के वैसे रोध का्ययों का आधार बनिदी 
िै जो सिदी मा्यने में हकसदी भदी भाषा के बनने में 
उस कदी सवभावगि प्रहक्र्याओं को सामने लाने 
वाले िैं। आज के सम्य में आचा्य्श मिावदीर प्रसा् 
हविवे्दी के भाषा समबनधदी हवचारों कदी प्रासंहगकिा 
को मिसूस करिदी िुई ‘हिन्दी का लोकवृति’ 
पुसिक में फ्ें चेसका ओरसदीनदी हलखिदी िैं—
 “हकसदी भदी भाषा के बनने में उन राजनदीहिक, 
सामाहजक और सांसकृहिक िलचलों का िाथ 
िोिा िै जो उस भाषा के बनिे सम्य चल रिदी 
िोिदी िैं। अमदीर खुसरो के सम्य से चलदी आ 
रिदी हिन्दी के बारे में जब भारिेन्ु िहर्चन् 
ने ‘हिन्दी नई चाल में ढलदी’ कदी घोषरा कदी थदी 
िो वे इस सचचाई  को प्रहिधवहनि कर रिे थे। 
्यिदी ‘नई चाल’ बदीसवीं स्दी के रुरू िोिे–िोिे 
एक न्या मोड़, एक न्या अन्ाज़ अपनाने लगदी 
थदी। आज इककदीसवीं स्दी में भदी हिन्दी भाषा 
लगािार हववा्ों और चचचा के केनद्र में िै। उस 
के रूप से लेकर, हजस में वि्शनदी और रब् 
भणडार प्रमुख िैं, उस के आनिहरक ित्व िक 
सभदी कुछ सवालों के घेरे में िैं। अंग्ेजदी का 
िमला अगर उसे ‘हिंहगलर’ बनाए ्े रिा िै िो 
पुरािनपहनथ्यों कदी जकड़बन्दी उसे ‘हिंसकृि’ 
करने पर आमा्ा िै। उस में अब उिनदी भदी 
सजदीविा निीं बचदी हजिनदी िमें आचा्य्श हविवे्दी 
में नज़र आिदी िै। आचा्य्श हविवे्दी के सम्य से 
आगे बढ़ने कदी बजाए किा जाए हक वि पदीछे 
िो गई िै..”
